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ABSTRAK 
 
 Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengkaji analisis keperluan latihan Guru 
Penolong Kanan Pendidikan Khas (GPKPK) di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang 
dan Kulai.  Kajian ini melibatkan sampel seramai enam orang guru di enam buah 
sekolah di daerah Kota Tinggi, Pasir Gudang dan Kulai.  Data dikumpul melalui 
temu bual.  Temu bual dalam bentuk kualitatif telah dijalankan bersama dengan 
GPKPK dan semua pendapat daripada GPKPK telah direkod dan dirakamkan oleh 
penyelidik melalui alat perakam. Semua data telah dianalisis dengan menggunakan 
kaedah analisis kandungan. Analisis data mendapati bahawa GPKPK menghadapi 
berbagai masalah untuk menyesuaikan diri dalam bidang tugas mereka. Selain itu, 
berbagai-bagai cadangan telah diperolehi bagi menambah baik bidang tugas GPKPK 
pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This research was conducted to study the training needs analysis of Special 
Education Senior Assistant Teachers in the Districts of Kota Tinggi, Pasir Gudang 
and Kulai. This study involved a sample of six teachers from six schools in the 
Districts of Kota Tinggi, Pasir Gudang and Kulai. The data were collected through 
interviews.  The interviews in qualitative forms were carried out on six of GPKPK 
and all the opinions from the samples were recorded through a recording device and 
documented by the researcher. All data were analysed using the method of content 
analysis. Data analysis revealed a variety of problems faced by the GPKPK to 
acclimatize to their working specifications. In addition, there were suggestions to 
improve their ability to adapt to their working specifications in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
